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Представлена творческая биография видного российского ученого, акушера-гинеколога, члена-корреспондента 
РАМН, профессора А.А. Радионченко, которая отмечает свой 80-летний юбилей. 
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Creative biography of the marked Russian scientist, obstetrist-gynecologist , corresponding member of RAMS, professor  
A.A. Radionchenko, who celebrates her 80-th anniversary. 

















28 декабря 2006 г. исполнилось 80 лет со дня рож-
дения доктора медицинских наук, члена-
корреспондента РАМН, профессора Анны Алексеевны 
Радионченко. Более полувека ее жизни связано с ка-
федрой акушерства и гинекологии Сибирского госу-
дарственного медицинского университета (СибГМУ) 
(г. Томск).  
После окончания с отличием в 1950 г. Томского 
медицинского института по специальности «лечебное 
дело» с квалификацией «врач» А.А. Радионченко про-
шла путь от ординатора до профессора и заведующей 
кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ, кото-
рую возглавляла около 30 лет, создав свою научную 
школу акушеров-гинекологов. 
Областью научных интересов Анны Алексеевны 
были воспалительные процессы женской половой 
сферы, нарушение менструальной функции, бесплод-
ный брак, вопросы охраны материнства. Ею разрабо-
таны методы лечения острых воспалительных процес-
сов с использованием физических методов (вибраци-
онный массаж) и природных факторов Сибири, 
предложены способы восстановления детородной 
функции после перенесенных оперативных вмеша-
тельств и воспалительных процессов. На основе изу-
чения механизмов развития функциональных гинеко-
логических кровотечений были предложены патогене-
тические методы их лечения. А.А. Радионченко 
исследовала эпидемиологию бесплодного брака в Си-
бири, разработала методы лечения различных форм 
женского бесплодия и невынашивания. 
Анна Алексеевна Радионченко — автор около 300 
работ, в том числе 9 монографий. Имеет 17 авторских 
свидетельств на способы диагностики и лечения жен-
ских болезней, 6 патентов на изобретения, внесла 15 
рационализаторских предложений. Является автором 
раздела в учебнике «Гинекология» (Москва, 1985). 
Профессор А.А. Радионченко, опытный клини-
цист и педагог, много внимания уделяла теоретиче-
ской и практической подготовке молодых врачей, 
прекрасно читала лекции и проводила семинары. 
А.А. Радионченко активно участвовала в реализа-
ции программ ВОЗ и МЗ РФ: «Репродукция человека», 
«Охрана здоровья матери и ребенка», «Планирование 
семьи», «Безопасное материнство», «Здоровье человека 
в Сибири». Принимала участие в работе многочислен-
ных российских съездов акушеров-гинекологов. Неод-
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нократно представляла медицинскую отечественную  
науку на различных международных конгрессах аку-
шеров-гинекологов в Бразилии, Германии, Испании, 
Польше, Румынии, Сингапуре. 
А.А. Радионченко подготовила 48 кандидатов и 
12 докторов медицинских наук. Среди ее учеников 
профессора В.Д. Михайлов, Л.И. Кох, Л.И. Колеснико-
ва, И.Д. Евтушенко, О.С. Филиппов, доцент В.П. Боло-
това и др. 
Анна Алексеевна избиралась заместителем пред-
седателя Томской областной комиссии по родовспо-
можению (1982), председателем проблемной комис-
сии «Охрана здоровья матери и ребенка» по медицин-
ским проблемам Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера (1982—2001), председателем мето-
дической комиссии СО РАМН (1982—2000), членом 
координационного совета по помощи органам здраво-
охранения (1971—1998), председателем Томского об-
ластного медицинского научно-практического обще-
ства акушеров-гинекологов (1969—2002), заместите-
лем председателя правления Всероссийского и членом 
Всесоюзного общества акушеров-гинекологов (1969—
1990). Была председателем Томского областного от-
деления Фонда детей им. В.И. Ленина (1975—1985), 
членом Томского областного совета помощи детям 
(1997), членом Европейской ассоциации акушеров-
гинекологов (1971—1999), являлась членом редакци-
онных советов БМЭ, ММЭ, журналов «Акушерство и 
гинекология», «Вестник российской ассоциации аку-
шеров-гинекологов», «Охрана материнства и детства», 
«Репродукция человека». 
В 1982 г. профессор А.А. Радионченко была из-
брана членом-корреспондентом РАМН. За большую 
плодотворную работу А.А. Радионченко награждена 
значком «Отличнику здравоохранения» (1969), меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
орденом Трудового Красного Знамени (1982), меда-
лью «За заслуги перед СГМУ» (2000). 
В настоящее время Анна Алексеевна с семьей про-
живает в США (штат Северная Каролина). Несмотря на 
огромное расстояние, разделяющее ее с Томском, с род-
ной кафедрой, Анна Алексеевна всегда в курсе событий, 
происходящих в коллективе. Она принимает активное 
участие в научно-практических конференциях акуше-
ров-гинекологов США и с удовольствием делится самой 
современной информацией с коллегами кафедры. 
Анну Алексеевну отличает незаурядная активная 
жизненная позиция. Она с удовольствием изучает анг-
лийский язык, в течение всей жизни уделяет большое 
внимание своей физической форме (плавание, ходьба). 
Увлекается классической музыкой. Активно посещает 
симфонические концерты. 
Недавно Анна Алексеевна Радионченко получила 
приятное известие, что на малой родине, в Алтайском 
крае, одна из улиц названа ее именем. 
Ректорат, профессорско-преподавательский со-
став, коллектив кафедры акушерства и гинеколо-
гии Сибирского государственного медицинского 
университета, многочисленные ученики, аушеры-
гинекологи Томской области и редакция журнала 
«Бюллетень сибирской медицины» сердечно по-
здравляют Анну Алексеевну Радионченко со слав-
ным юбилеем, желают ей здоровья, бодрости, неис-
сякаемой жизненной энергии. 
 
 
 
